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Mont-Cauvaire – Route du Mesnil
Opération préventive de diagnostic (2016)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic a permis de mettre au jour cinq petites fosses regroupées
et datées par un mobilier lithique et céramique de la fin du Néolithique au début de
l’âge du Bronze.  Les rejets domestiques qui en sont issus semblent témoigner de la
proximité d’un habitat et interrogent sur son existence en dehors des parties sondées.
Toutefois,  l’absence de vestiges  contemporains  de cette  occupation sur  le  reste  des
parcelles, minore la valeur de cette hypothèse.
2 On ne peut  exclure,  même si  la  prudence s’impose,  que de  tels  indices  associés  au
contexte  topographique  du  site,  localisé  en  rebord  de  plateau  à  la  confluence  des
rivières de la Clérette et du Cailly, puissent suggérer l’existence d’un ensemble plus
structuré de type éperon-barré vers le sud-est.
3 À cette  occupation  ancienne  peu  structurée  succède  une  deuxième phase  datée  du
Moyen Âge  (XIIe-XVe s.),  modestement  représentée  par  deux  fosses  et  trois  fossés
regroupés dans la partie sud des parcelles.
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